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Linguistic Theory and English Teaching (10) 
-Modality: the expression ofミpeaker'sattitudes-
Shoichi TANAKA 
This pap巴ris concem巴dwith the modality which means speaker's m巴ntalattitud巴.According to Nakau 
(1994)， th巴meaningof a s巴ntenc巴consistsof modality and proposition， which build a hierarchical structure 
of meaning. Modality is difined as“speaker's mental attitud巴atthe time of utterance." 1 ilustrat巴suchmodal 
巴xpressionsas modal auxiliaries， sente配 eadverbs， tag questions， sロ匂巴ct+verbtype expressions， parenthetical 
expressions， and intonation， discussing their crucial role in language communication when speakers try to 
show their thoughtfuln巴sor politeness to listeners or others. 1 indicate that it is especially important for learn-
ers of English to understand not only how they make a propositonal sentence in English but also how they 
should convey the propositonal meaning to listeners through an appropriate modality . 






















(1) It must be raining outside. 
わかりやすくするために、意味成分で分解する
と、次のように表すことができょう。
















































and Swain (1980)の定義する communicativecom時
petence:以下CCと略す)における(4 b)の社
会雷語的能力と関係する。













porary Englishの蔀書き (pp.F12-3) "において、
以下のような桟意を述べている。(…は省略を
す。)
( 5 ) Ifforeign learners make grammatical errors， peo-
ple may think they do not speak English very well， 
and make allowances for them. But if learners make 
pragmatic errors， they risk (…) appearing impolite， 
unfriendly， or even aggressiv巴. Conversely， some 
learners (…) may make the mistake of appearing 
over-polite， which in turn can cause embぽrassment，





















より具体的に見てみると、 Will you please sit 









(6) a. The restaurant is open. 
b. Is the restaurant open? 
c. The restaurant is open， isn't it? 
d. The restaurant cannot be open. 
e. If only the r巴staurantwere open. 

















































(7) a. John may be right 
b. Mary must be telling a lie. 
c. John will com巴
d. It can't be true. 






(8) a. You may use th巴telephone.
b. Mary must be here until3 o'clock. 
c. John will go to the party. 
d. You can do it. 


















(9) a. John might be right. 
b. John would come. 











を表し、 could、 would は I~だろう」の推量の心
的態震を表している。
(10) a. If 1 wer巴you，1 couldn't do like that. 




(1) a. If 1 had been you， 1 couldn't have done like 
that. 

















(12) a. Would you like some coffee? (if 1 were to ask 
yoむ)














(13) a. They were playing happily. 
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では、 maybe，possibly， PI噌obably，surely， evidently， 






(14) a. They surely don't com巴here.
b. Possibly they may com巴here.
c. Perhaps they will come here. 
d. Probably they will com巴here.
















































(17) a. That story竺担旦回笠型投betrue. 
b. What she said may probably be wrong. 
c. It must certainly be surprising to you. 




i藍格になるからである。(関田 (1985: 111)) 
(18) a. *The report may surely be true. 
b. *The report must possibly be true. 
相乗効果は、闘のように表現の丁寧さとも鰐係す
る0
(19) a. Could you possibly lend me 100 dollars? 








語では、 interestingly，(un)fortunately， luckily， surpris-
ingly， regrettably， amazingly， happily， hopefully， 
strangely， to my surpris巴， to my regret， curiously 
enoughなどがこのタイプにはいる。日本語では、
「おもしろいことにJI残念なことにJI不思議な
ことにJI幸運にもjなどが対応する。。0) a. Fortunately， alof them survived the crash. 
b. Regrettably， they failed the examination. 
c. Happily， the lost ring was not of great value. 
このタイプの副詞類のほとんどは形容詞で言い換
え可能である。。1) a. It is fortunate that al of them survived the 
crash. 
b. It is regrettable that th巴yfailed the examination. 
















い。17Uは、foolishly， wis 巴ly， stupidly， cl巴V巴叙r匂， (un) 
willinglyなどである。対応する日本語は「愚かな
ことにJI賢明にもJI用心してJなどになる。
信2) a. John foolishly left th巴documentin the bus. 





(23) a. He was foolish to leave the document in the 
bus. 








apparently， reportedly， allegedly， seemingly， techni-
cally， theoretically， fundam巴ntally，officially， ideally， in
my opinion， al things considered， as1 see it， asfar as 1 
know， tothe best of my knowledg巴， ifI rememb巴rcor嶋
rectlyなどである。開を見てみよう。
白母 a. Business is appar巴ntlyimproving. 
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(25) a. Apparently， he is a good runner though I have 
never seen him run. 
b. Apparently， he is a good runn巴rsinc巴hehas 
















(Stubbs (1986: 19)) 。6) a. He was drowned because he fel off the pi巴r




















包9) a. I can say he was drunk， becaus巴hefe1 off th巴
pwr. 






(30) a. Mary's mother is alive， since you want巴dto 
know. 
b. They know each other， incase you don't know. 














lieve/expectJassume/suppose， I'm sure， 1 take it for 
granted， I'm afぬid，1 wonder， 1 hear， 1 doubt， they say， 




(31) a. 1 believ巴sh巴hasa grandchild. 
b.“Is it going to rain again?"“I'm afraid so. " 






(32) a. 1 think John is a spy. 
b. 1 thought John was a spy. 






































付くとされる。。4) a. You know him，↓ don't you? 
b. You don't know him，↓ do you? 
c. You know him，↑ don't you? 








(35) a. This is th巴lastf，巴rry，is it? 
b. You've done that again， have you? 





(36) a. Let's toss a coin to decide， shall we? 
b. Step aside， will you? 
c. Lend me five dollars， could you? 





。カ a.They think Mary is a genius， don't theyワ
b. John thinks the war is ending， do巴sn'the? 
c. *1 think this car needs a tune胸up，don't I? 
d. *1 suppose the Giants willlose this year， don't 1ワ
この事実からわかるのは、モダリテイ表現である







(38) a. 1 think this car needs a tune-up， doesn't itワ
b. 1 suppose the Giants will lose this year， won't 
they? 
さらに、次のような対比を見てみよう。
(39) a. *1 assert that inflation will continue， won't it? 
b. *1 say that Hilda is the b巴stwrestler， isn't she? 
c. *I'm so汀yit stopped snowing， didn't it? 



































位。 A:Do you like movies? 
B:W巴1，sort of. 
位。 A:What did you read in the end? 
B: Oh， something called，…巴r. The Lost Chil-
dren. 1 think it was. 
類例として、 youknow， kind of， actually， roughly， like 
などの詩句、 mm，uh， huhなどの間投詞をあげる
ことができる。さらに、語句を修飾する about，so 
ca11ed， as1 would ca11 it， so to speakなどの限定的語
句もこの部類に入れることができるであろう。

















































































にイギリス人で、大人の女性で、ある。 (Crystal and 
Davy (1975: 28)) 
同 A:We're looking forward to bonfire night. At 
least， th巴childrenare. Do yo芯indulgein this? 
B: Oh， in， inSussex， we did. I've..， infact‘1 went 
to one last week， but it was 
A: That was a bit early， wasn't it? 
B: AIl th巴， al the joys were， joy was taken out of 
it for me b巴caus巴itwas a huge bonfire in a g昌子
den the size of this room. With big houses al 
around，註ndthe bonfire was right under a big 




B: And 1 was so wo汀i巴d，the， the flames were go-
ing right up to the lower branches of th巴 tree
and 1 was so worried about everything catching 
fire that didn't really enjoy the flames very 
much. 
A: No， 1 don't think we can m，manage a a large 
bonfire but the fireworks themselves， 巴た W巴
hav巴alitle store of. 
B: Oh， yes. They're quite fun， yes. 
A: Mm， yes， the children like them very much， so 
1 think as long as on巴 iscareful， very careful 
(oh yes) it's al right. 
B:Mm. 
A: but erm，… 1， 1， 1 ban al bangers. We don't 
have any bangers， (yes). 1 can't stand those， 
(yes)， just the pretty ones. 
B: Sparklers ar巴myfavourites. 
A: Mm， Catherine wheels are my favourites， actu-
担'iJbut竺… youkno主 wehave anything 
that's pretty an sparkly and we have a couple of 
rockets， you know， tosatisfy Jonathan whi's al 













































































































































































(i) a. Should 1 have said the wrong thi可?












(i) a. Mary couldn't com巴yest巴rday.




















(i) a. John kissed Mary 




可灸者の分析については、 O'Connor and Amold 
(1973: 7 -9 )参照。
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